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1n skidding operations， various types of tractors are used. Most tractors were designed for 
construction work and then modified for skidding operations and thus possibly suboptimal in 
ergonomic design and standardization of controls. Thus， an ergonomic study of skidding trac-
tors was undertaken to identify design features that do not meet recommended ergonomic 
standards， and viable solution were proposed to improve the situation. A sample of 6 skidding 
tractors operating in Tottori prefecture were evaluated by direct measurement for the tractor 
dimension (ergonomic designed component for example cab entrance， cab interior， controls etc.) 
and questionnaire for the operator's performance evaluation (related to tractors' performance). 
1n this study， the recommended ergonomic standards were based on anthropometric data of 
the tractors' drivers. That anthropometric data were also measureed in this study (see Fig.2 
---Fig.7). 
Through measurement and observation of the skidding tractors' component， and completion 
of an ergonomic questionnaire， various features were discovered to be inadequate on most of 
the machines sampled， notably 
( 1) Cab entrance → step height and cab entrance not wide enough. 
( 2) Cab interior →inadequate seat adjustability. 
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( 3) Controls →winch controls location were inadequate. The actuating force required by 
controls were overforce (more than 50% of the controls) 
( 4) Cab climate → summer and winter climate condition were excessive. 
(5) Noise →When operating noise levels exceeded the proposed regulation (i.e.，85 dB (A). 
According to the tractors' performance evaluation's questionnaire cab climate， noise， vibra-
tion were the most critical features influencing the operator's performance. 
To impr唱ovethe working environment， further recommended included : 
( 1) Installation of step and grab rails. 
( 2) Improve seat adjustability and damper cushion. 
( 3) Improve and adjust winch controls location or adjustable seat rotation. 
( 4) Improve force requirement for controls. 
( 5) Place simple fans for cooling and heating air on the floor which are angled toward the 
operator to improve cab climate condition. 
( 6) Decrease the noise level by regular maintenance. 









































10~15年以上が 7 名， 15年以上が4名であった(表3参賠)。つまり長年トラクタを運転している高
表l 運転手の人体寸法
人体各部 最小値 平均値 最大値 標準偏差 人数
(cm) (cm) (cm) (σ) (N) 
1 .身長 151.4 163.5 188.0 8.68 17 
2座高 83.0 88.9 99.1 4.60 17 
3 .i著綴 38.0 41.2 45.0 1.99 17 
4.1l要I溜立位 30.0 32.5 40.0 2.30 17 
: 1組立 31.5 35.3 41.0 2.44 17 
5.肩高:~位 53.8 58.4 66.0 2.85 17 
6.上腕長 28.5 32.8 37.5 2.06 17 
7 .前腕長 40.0 42.9 48.5 2.27 17 
8.上肢長 75.0 80.3 90.5 4.03 17 
9.大腿長 50.5 55.1 65.0 3.42 17 
10.~長 42.0 45.2 53.5 2.67 17 
11.下腿長 42.5 48.0 54.0 3.47 17 
12.座部長 35.4 40.4 46.0 2.78 17 
13.足長 22.1 24.0 27.0 1.18 17 
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① 運転手の快適作業域と運転席の位寵(図 2) 






表4 人体計測儀の適合範額 (Ref巴renceValu巴s'Range) 
適合範殴(cm)
人体部位 最小値 平均値 95%値
(cm) (cm) (cm) Rang巴 Ave. 
1 .身長 15l.4 163.5 177.8 151-178 164.5 
2.E主事 83.0 88.9 96.5 83吟96 89.5 
3.隠紹 38.0 4l.2 44.5 38-44 4l.0 
4.膝綴立位 30.0 32.5 36.3 
:座位 3l.5 35.3 39.3 32…39 35.5 
5属高:座佼 53.8 58.4 63.0 54-63 58.5 
6.上腕長 28.6 32.8 36.1 29-36 32.5 
7前椀長 40.0 42.9 46.6 40ω46 43.0 
8上肢長 75.0 80.3 86.9 75-87 8l.0 
9.太腿長 50.5 55.1 60.7 50-60 55.0 
10.座長 42.0 45.2 49.6 42-49 45.5 
11.下腿長 42.5 48.0 53.7 42-54 48.0 
12.~函長 35.4 40.4 45.0 35-45 40.0 
13.足長 22.1 24.0 25.9 22叩26 24.0 
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図3 上肢と下肢の最大作業域と通常作業域(霊痩菌)



































































製造会社名 型 使用場所 利用年数 仕事内容
MITSUBISHI 日D2F 鳥取大学 10 造林， ~長材，
(Angle dozerl 蒜山演習林 林道開設
MITSUBISHI BS 3D 鳥取大学 17 造林，集材，
(Shovel) 蒜山演習林 積み込み
IWAFUJI CT-35 鳥取営林努 8 集材，林道開設
IWAFUJI CT-35 倉吉営業箸 9 集材，林道開設
KOMATSU D20S 島根大学 14 造林，林道開設
(Shovel) 三瓶山演習林
















令部分 基準値 測定値(cm) 主主君主仮内であった
(cm) XことS.D. 台数(%)
乗降入口
rおさ 議160 140.8土10.1 。
:隠 ミ 65 59.2こと16.4 16.7 
階段
: 1設問 三五 35 30.9土5.7 66.7 
: 2段間 20ω30 44.2こと8.0 。









と較べてみると， 1段目は6台の内の4台 (66.7%)が基準値内であった。しかし， 2段間(1段















各部分 基準値 測定値(cm) 基準値内であっ
(cm) X士S.D た台数(%)
運転室(CAB)
:長さ 与さ130 120.8:t17.。 33.3 
: 1隠 主 90 80.4土19.1 50.0 
• r高さ ;;;160 148.9:t 9.2 20.0 
( 2 )連転室




















各部分 基準備 測定値(crn.) 基準値内であっ
(crn) X:t S.D. た台数(%)
SRPー 床 40…50 41.8士1.2 100 
運転席の調整
…背もたれの角度 requir巴d150 IWAFUJI( 2会)=15。 33.3 
-Cushionの角度 required 15。 6台ともなし 。
背もたれ
吟高さ 40-50 46.6土4.4 100 
奥行 40-50 51. 7土4.1 33.3 
Angle of cushion 950…1050 (Range = 90. -1 050) 66.7 
クッション
♂長さ 45-48 . 47 .6:t0. 7 100 
奥行 注44 53.2土1.3 100 






































タイプ エンジン 操縦装ite 13t.若号免~î~ ウインチ装釘 ドー ザ パケットコントロー ノレ 照明及び コント口ー ノレ コントロー ノレ コント口}ーノレ
終報 ( 3台) ( 3 i告) ( 3台)






②IW AFU JICT35 (2台)のエンジンコントロールはアクセルペダルも併用している
運転席前方のコントロール(手動コントロール)位霞の評価
コントロール 測定値(cm.) 適合範囲 評価
名称 Range: Ave (cm) 
操向レバー
左 81-72/66-38 : 75/47 三玉81本/孟43キキ 満足ニ83.3%
:右 82-72/63-38: 77/46 不満足=16.7%
ウインチコントロー ルレバー 85/72 
(BD 2 F 1台だけ)






コントロ…ノレ データ 澱定値(cm) 適合範囲 評 価
名称 数 Range: Ave. (cm) 
変速レバー友 3 87-75/48-55 : 79/51 三五 81/ミ~43 満足=87.5%
:右 1 74/55 不満足=12.5%
アクセルレパ…:左 4 90吟44/82-42: 74/66 満足立33.3%
右 2 98-92/84-82 : 95/82 不満足=67.7%
プレード操作レノ'¥-
:左
:右 3 78-62/54-49 : 67/51 満足立100%
前後進切換レバー




:右 3 72-64/51-44 : 68/48 満足=100%
ウインチコントロー ルレバー
:左 満足エ67.7%
:右 3 65-59/53…52 : 62/53 不満足立33.3%
ウインチ操作レバー
:友 満足立33.3%
:右 3 92-86/55-52 : 89/54 不満足=67.7%
合計すると左手操作レバーが8本，右手操作レパ…が15本となる
表12 足踏コントロール位霞の評価
コントロール名称 測定値(cm) 適合範間 評 価
Range: Ave. (cm) 
クラッチペダル 98ω87/78…71 : 92/75 三五95/主65 満足=83.3%
不満足=16.7%
ブレーキペダル 92ω82/77門70:88/74 潟廷 100 % 




























ウインオコントロー ルレバー 10 

















X:t S .D. (kg) 
11.1土4.0 83.3% overforce 





7.3土3.9 55% overforce 
3台計測範囲以上 66.7% overforce 
























機穏 alf throttl巴 Full throttle 
Idling 
停止 走行 停止 走行
MITSUBISHI BS 3D 78 90 95 100 95 
MITSUBIS狂1BD 2F 85-87 90“92 87-89 93 87-89 
IW AFU JICT 35 85 87-88 90-95 97 95-98 
(鳥取営林筆書用)
IW AFUJI CT 35 83-84 86 80-82 94-95 90“94 
(倉吉営林署用)
KOMATSU D 20S 77 70-72 80ω85 75 80-85 
KOMA TSU D 50S 90 85 88 95 103 
一」
表15 作動状態別の騒音レベル
作動状態 Rang of 平均値 %ov巴f % over % over 
dB(A) dB(A) 90 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 
Idling 77…90 83.3 40.0 80.0 
Half throttle 
一停止 70-92 85.0 18.2 63.6 72.7 
ω走行 80-95 87.8 30.0 55.0 90.0 
Full throttl巴
停止 75-100 92.4 85.7 85.7 85.7 
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表16 トラクター の機種別の振動値
クローラトラクター走行中の振動 (m/s2)
機種 Ha!f throttle Full throttle 
X Y Z X Y z 
ivlITSUBISHI BD 2F 0.03 0.78 0.25 0.03 0.78 0.25 
MITSUBISHI BS 3D 0.29 0.44 0.29 0.44 
IWAFU]I CT35，鳥取署朋 0.12 0.16 0.36 0.78 0.78 0.78 
IWAFUJI CT35，倉吉護用 0.18 0.27 0.45 0.16 0.33 0.36 
KOivlATSU D 20S 0.25 0.20 0.30 
KOMATSU D 50S 0.44 0.38 0.68 0.78 0.78 >1.0 






水平 (X，Y) 垂直 (Z)
8 0.6 0.9 
6 0.7 1.0 
4 0.9 1.2 




















評鏑項目 MITSむBISHI IWAFUJI CT 35 KOMATSU の
念15署
王子均鎧
BD 2F BS 3D 鳥取容 。20S 。50S
(運転人数) (3 ) (3 ) (3 ) ( 2) (2 ) (3 ) 
粂i縫 。 -1 0.33 。 。 。-0.13 
運転操作位置 。 。 。 。 。 。 。
運転室 。 。 0.33 0.5 -1 -0.33 -0.06 
運転席 0.33 。 0.33 -0.5 0.5 -0.67 -0.25 
コントロールレバー等 0.33 0.67 0.33 。 。 9 -0.13 
計器類 0.33 0.33 0.67 0.5 1.5 。-0.13 
逮転笈の滋度 -0.67 -0.67 -1.33 l -0.33 0.81 
遂転手の視野 0.67 -0.33 0.33 0.5 。 。 0.19 
騒音 -0.33 -0.33 。 -0.5 -0.67 -0.44 
排気ガス 。 0.33 -0.67 -0.5 0.5 。 0.06 
振動 -0.67 -0.67 -0.33 -1.5 。 -1 0.69 
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